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Hardiyanti, Rizka Kusuma. 2019. Improving Learning Outcomes of PPKn and 
Mathematics Using Pair Checks Model Assisted by Flip Board 
media in the third grade Students of SD 1 Gulang. Teacher 
Training in Primary School of Teacher Training and Education 
Faculty at Muria Kudus University.. Advisor (1) Santoso, S.Pd., 
M.Pd, (2) Himmatul Ulya, S.Pd., M.Pd. 
Keywords: Learning outcomes, Model Pair Checks, Flip Board Media 
Learning delivered less of attractive. The research aims to describe the 
increasing knowledge and increasing the activity of third grade students in 1 
Gulang Elementary School through the learning of Pair Checks model   assisted 
by the media of PPKn and Mathematics backboard. Learning outcomes include 
aspects of knowledge, aspects of activities, and student collaboration. 
The hypothesis in this study include (1) there is increasing knowledge of 
students in third grade of SD 1 Gulang through using Pair Checks learning 
model assisted by the PPKn backboard media and mathematics,   (2) there is 
increasing the activity of student through Pair Checks model assisted by the 
backboard of PPKn and Mathematics , and (3) there is cooperation in Pair Checks 
learning of third grade students in SD 1 Gulang. 
This class action research was carried out in the third grade of SD 1 Gulang 
Kudus with 32 students as subjects. The research occurs for two cycles, each 
cycle consists of 2 meetings, and those are planning, implementing, observing, 
and reflecting. In this study, the independent variable is the Pair Checks learning 
model, while the dependent variable is the student learning outcomes which 
include knowledge, activities and collaboration of third grade students of SD 1 
Gulang Kudus. Data collection technique is using test, interview, observation, and 
documentation. Analysis of the data used quantitative and qualitative data. 
The percentage of classical completeness of pre-cycle cognitive learning 
outcomes is 53% then after the first cycle action PPKn is 91% (very good) for 
mathematics 91% (very good) and increased in the second cycle the PPKn is 93% 
(very good) for mathematics 97% ( very good).The percentage of student activity 
in cycle I PPKn content is 78% (sufficient) on the math content of 71% 
(sufficient), and is increased in cycle II on the PPKn that is 91% (very good) at 
90% math content. The results showed the percentage of cooperation PPKn in 
cycle I 78% (sufficient) in the mathematics 78% (sufficient) in cycle II the PPKn  
increased to 96% (very good) in the cycle II mathematics increased to 93% (very 
good).  
Based on the results of classroom action research conducted in the third 
grade of SD 1 Gulang, it can be concluded that the Pair Checks model assisted by 
the Backboard media can improve student collaboration, student activities, and 







Hardiyanti, Rizka Kusuma. 2019. Peningkatan Hasil Belajar PPKn dan 
Matematika Menggunakan Model Pembelajaran Pair Checks 
Berbantuan media Papan Balik Pada Siswa Kelas III di SD 1 
Gulang. Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus. Dosen Pembimbing  (1) 
Santoso, S.Pd., M.Pd, (2) Himmatul Ulya, S.Pd., M.Pd.  
Kata Kunci : Hasil belajar, Model Pair Checks, Media Papan Balik 
Pembelajaran disampaikan kurang menarik.Penelitian bertujuan 
mendiskripsikan peningkatan pengetahuan dan peningkatan aktivitas siswa kelas 
III SD 1 Gulang melalui pembelajaran model Pair Checks  berbantuan media 
papan balik muatan PPKn dan Matematika.Hasil belajar mencakup aspek 
pengetahuan, aspek aktivitas, dan kerjasama siswa.  
Hipotesis penelitian ini antara lain (1)terdapat peningkatan pengetahuan 
siswa kelas III SD 1 Gulang melalui menggunakan pembelajaran model Pair 
Checks berbantuan media papan balik muatan PPKn dan matematika,  (2) terdapat 
peningkatan aktivitas siswa melalui model Pair Checks berbantuan media papan 
balik pada muatan PPKn dan Matematika, dan (3) terdapat kerjasama pada 
pembelajaran Pair Checks siswa kelas III di SD 1 Gulang. 
Penelitian tindakan kelas dilaksanakan di kelas III SD 1 Gulang Kudus 
dengan subjek 32 siswa. Penelitian berlangsung dua siklus, setiap satu siklus 
terdiri dari 2 pertemuan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, dan 
refleksi. Pada penelitian ini menjadi variabel bebas adalah model pembelajaran 
Pair Checks, Sedangkan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa yang 
meliputi pengetahuan, aktivitas dan kerjasama siswa kelas III SD 1 Gulang 
Kudus. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik tes, wawancara, 
pengamatan, dan dokumentasi. Analisis data digunakan merupakan data 
kuantitatif dan kualitatif. 
Persentase ketuntasan klasikal hasil belajar ranah kognitif prasiklus yaitu 
53% kemudian setelah dilakukan tindakan siklus I muatan PPKn yaitu 91% 
(sangat baik) untuk matematika 91% (sangat baik) dan meningkat pada siklus II 
muatan PPKn yaitu 93% (sangat baik) untuk matematika 97%(sangat baik). 
Persentase aktivitas siswa siklus I muatan PPKn yaitu 78% (cukup) pada muatan 
matematika 71% (cukup) yaitu dan meningkat pada siklus II pada muatan PPKn 
yaitu 91% (sangat baik) pada muatan matematika 90%. Hasil Penelitian 
menunjukkan Persentase kerjasama muatan PPKn pada siklus I 75% (cukup) pada 
muatan matematika 78% (cukup) pada siklus II muatan PPKn meningkat menjadi 
96% (sangat baik) pada muatan matematika siklus II meningkat menjadi 93% 
(sangat baik). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas dilakukan pada kelas III  SD 1 
Gulang disimpulkan bahwa model Pair Checks berbantuan media Papan Balik 
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